



















– 1998-2000年：GAME-Siberaにおいて広域データセットの構築を行う。(GEWEX-Asia Monsoon Experiment)
– 2001-2004年：CEOP phase I(Coordinated Enhanced Observing Period) サイトデータマネージャー





























Nongeospatial Metadata for the ecological sciences







































• －観測データの将来とデータの保管とその共有に関して－ （矢吹裕伯 JAMSTEC）
• ２００８年 World Data Center (WDC)からWorld Data System(WDS)への改組
• ２００９年 寒冷圏データアーカイブ（CrDAP)の立ち上げ（JAMSTEC)





• －観測データの将来とデータの保管とその共有に関して－ （矢吹裕伯 JAMSTEC）




• ２０１１年９月 第１回World Data System Conference (WDS)
• ２０１１年 国立極地研究所 北極観測センター
















































































































• NIPR arctic data reports
• 現在

































































• GCW, GEO-Portal, SAON等
• データセンターの長期・安定的運用の基礎づくり





















• 衛星データ（ Ny-Alesund 、昭和基地周辺地域)
– 気象データ
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ADS Antarctic on NIPR
メタデータ作成ツール
データ検索基盤の
共通化・公開
データベースを連携するADS-Grid
・メタデータシステムの共通化
・メタデータの連携
・実データはサーバーで保持する
・データ連携システムの開発
極域環境データサイエンスセンター
データセンターはサービスである。
お店の入り口にリアルタイム系のデータを集客を図る（データショウケース：リアルタイム）
参考：宇宙天気ニュース（ http://swnews.jp/）
GCW（ http://globalcryospherewatch.org/state_of_cryo/seaice/）
他のデータが思いつかない
（手前みそですが）
ありがとうございました。
URL: https://ads.nipr.ac.jp
Contact : ads-info@nipr.ac.jp
Twitter: ADS_NIPR
YouTube: NIPR_ADS
Facebook:ArcticDataarchiveSystem
